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El presente trabajo determinara la influencia de un  sistema informático para la 
gestión de inventario en el almacén de boticas San Pablo, dando solución a uno de 
los problemas más frecuentes en empresas de comercio de productos, la gestión 
de inventario, para ello la presente trabajo se dividirá en capítulos partiendo por el 
capítulo introductorio que mostrara la realidad problemática de la empresa y su 
situación actual, dentro del capítulo incluirá también trabajos previos que apoyen a 
la realización del mismo, las fórmulas que permitan obtener nuestros indicadores 
de medición para mejorar el proceso como la rotación de inventarios o la taza de 
precisión, una justificación, hipótesis y los objetivos del trabajo. 
El siguiente capítulo es el de método el cual mostrará el diseño de la investigación, 
las variables y su modo de operación para con el proyecto, tendrá también el trabajo 
22 muestras escogidas para demostrar la acción del sistema y el mejoramiento del 
proceso, las técnicas empleadas y los métodos estadísticos usados para desarrollar 
el mismo. 
En los capítulos finales se muestra los resultados obtenidos al trabajar sobre las 22 
muestras que nos da el incremento de la taza de rotación de un 33.23% a un 
90.23%, de igual forma la taza de precisión se incrementa de un 68.36% a un 
99.32%, seguido una breve discusión referente al proyecto, las conclusiones y 
recomendaciones dadas. 
Para finalizar se concluye que el sistema informático actúa de manera satisfactoria 
dentro del proceso, permitiendo tener una mejor gestión de la mercadería y su 
distribución, a la vez que se mantiene los stocks del inventario evitando la pérdida 
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This work will determine the influence of a computer system for managing inventory 
in the warehouse boticas San Pablo will, giving solution to one of the most common 
problems in companies trade in goods, inventory management, to do this will will be 
divided into chapters starting with the introductory chapter to show the problematic 
reality of the company and its current status within the chapter it will also include 
previous work to support the embodiment thereof, the formulas to get our 
measurement indicators to improve the process as inventory turnover or cup 
precision, justification, hypothesis and objectives of the work.  
The next chapter is the method which showed the research design, the variables 
and their mode of operation for the project, will also work with the 22 samples 
chosen to demonstrate the action of the system and improving the process, 
techniques used and the statistical methods used to develop it.  
The final chapters show the results obtained when working on the 22 samples that 
the knots of the cup rotation increase from 33.23% to 90.23%, likewise the precision 
cup increased from 68.36% to 99.32% Followed a brief discussion regarding the 
project, the conclusions and recommendations given. 
 Finally we conclude that the computer system operates satisfactorily in the process, 
allowing a better management of goods and distribution, while the stock of inventory 
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